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En las ultimas dos decadas los servicios financieros han 
sido e*pandidos de una manera substancial en las ~reas ru-
rales de varios pa1ses pobres. Esto ha inclu1do un gran in-
cre~ento de las cantidades de los creditos formales o insti-
tucion~les; la creacion de nuevas instituciones financieras 
y en algunos casos un incremento de los servicios f inancie-
ros. ~e hecho, muchos pa1ses pobres han experimentado incre-
mento de las cantidades de creditos agr1colas de un 50 a 
100% en tan solo un ano (5) • En todos estos pa!ses el ere-
dito ha sido considerado como un elemento clave para el desa-
rrollo de los pequenos agricultores. 
Estos ~rogramas de credito son dirigidos a incrementar la pro-
duccion agr1cola, reducir la pobreza o disminuir el nivel de 
desastre de estos pa!ses. En algunos pa!ses, la expansion 
del cr~dito as! como la tasa concesionaria de interes han sido 
uno deilos componentes de las estrategias financieras usadas 
para implementar el desarrollo agr!cola. A pesar de todo el 
cuidad9 que se ha puesto, la mayor1a de todos estos programas 
• han te*ido serios problemas. Varios de estos programas de 
credit© han ayudado muy poco a la sociedad a alcanzar sus dese-
adas meta~, de incrementar la produccion agr!cola, expandir 
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la capacidad productiva de este sector y ayudar a los agri-
cul tores pobres. En muchos de los casos, el cr~dito agr!-
cola institucional es desviado a usos no agr!colas, sustitui-
do pot ahorros privados y va a parar a manos de aquellos 
agricultores que poseen seguridad economica. 
Estos programas de cr~dito para pequefios agricultores cada 
d!a estan siendo sometidos a mas ataques o cr!ticas debido 
a dos razones: 
1. Muchos de estos programas han demostrado tener 
una alta tasa de delincuencia; 
2. Existe muy poca evidencia de que el cr~dito ha te-
nido un positive impacto sobre la productividad 
y los ingresos de los pequenos agricultores. 
Las causas de los fracases de estos programas son algo com-
plej as y var!an de pa!s en pa!s. Estas van desde problemas 
de organizacion y administracion hasta problemas politicos 
y fin~ncieros. 
Como ~na manera de contrarrestar estos problemas que afectan 
o que plagan los mercados f inancieros rurales y ademas como 
una manera de aumentar la disponibilidad del cr~dito insti-
tucional hacia los pequefios agricultore~ un sin nrtmero de 
diferentes estrategias han sido usadas en las dos rtltimas 
d~cadas por los gobiernos de lospi!ses pobres. 
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La prfmera estrategia ha correspondido a cooperativas de 
agricultores como formas asociativas usadas por estos pa!ses 
para hacer el cr~dito disponible a los pequenos agriculto-
res. Ha sido argumentado que las cooperativas pueden ayudar 
a reducir grandemente los costos administrativos de los pr~s­
tamos, en particular el pr~stamo para pequenos agricultores. 
Una segunda estrategia utilizada en los pa!ses pobres ha sido 
el cr~dito supervisado. 
Una tercera estrategia ampliamente usada ha sido el inducir 
a las.instituciones financieras a colocar una cierta propor-
cion de su cartera de pr~stamos para ser canalizado a los pe-
queno$ agricultores. 
El paquete integrado es otra estrategia usada por un numero 
de go~iernos de los pa!ses pobres. 
Un an~lisis de estas estrategias demuestran que ellas a menu-
do han f racasado en su intento de ayudar a los pequenos agri-
cul tores. Varias de estas estrategias han sido dif!ciles de 
implementar y otras han resultado ser demasiado costosas. Dada 
la de~ilidad que estas estrategias han demostrado tener, un 
numero de paises han estado experimentando con grupos infor-
maes de cr~dito; es decir prestando a trav~s de grupos sin 
rigidez estructural legal de pequenos agricultores (4). En 
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Tailandia, por ejemplo, casi todo el enorme incremento de 
cr~dito institucional ha sido extendido a grupos de apro-
ximadamente 15-30 agricultores (12). Mexico, Chile, Fili-
pina~ y Ghana estan moviliando grandes porciones de cr~di-
to agr!cola a trav~s de estos grupos informales de pequenos 
agri¢ultores (6, 9, 10). Otros pa!ses, tales como Reprtblica 
Dominicana, Bangladesh, Bolivia, etc., estan actualmente ex-
perimentando con estos tipos de grupos informales de agricul-
tores (1, 2). Turqu!a tambi~n es otro pa!s que ha estado 
experimentando con estos tipos de programa de cr~dito (7). 
Por lo menos cuatro ventajas econ6micas se le atribuyen a 
este programa: 
1. El pr~stamo a grupo podr!a reducir los costos de 
transacciones para las instituciones financieras. 
2. Es muy probable que los pr~stamos a grupos contri-
buyan a reducir los costos de transacciones bene-
f iciando as! al grupo. 
3. La cohesion del grupo podr!a ayudar a mejorar los 
pages de los pr~stamos reduciendo as! los riesgos 
de desfalco para las instituciones financieras. 
4. El grupo podr!a ser un medic eficiente para intro-
ducir otros servicios tales como extensi6n asisten-
cia t~cnica, compra de insumos, etc. 
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Dada las pocas investigaciones existentes sobre los grupos 
informales de cr~dito, lo expuesto en este trabajo es en 
parte los resultados de un estudio que he realizado recien-
' 
temente en el area de Bonao, Republica Dominicana, as! como 
tambifn observaciones y senalamientos de otros programas 
llevados a cabo en otros pa!ses. 
ROL DE LOS GRUPOS COMO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
La primera justificacion para la formacion de los grupos va-
r!a de pa1s en pa1s. En algunos pa1ses los grupos son vis-
tos como un medio que podr1a reducir los costos de transac-
cione$ de pr~stamos pequenos (2). En otros, dada la union 
que significa el grupo, dichos grupos de pr~stamos son uti-
lizados para mejorar la tasa de recuperacion y as! reducir 
los riesgos para las instituciones financieras (4). 
A continuacion definimos detalladamente las ventajas econo-
' 
micas 1 que se le atribuyen a este programa. La primera de 
estas ventajas es: 
I. P~sible Reduccion en los Costos de Transacci6n 
(Para el Prestamista) • 
Los ptestamistas o las instituciones financieras por lo 
general incurren en cuatro tipos de costos al otorgar un 
cr~dito. Estos son: 
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1. Los costos de transacci6n y administraci6n de 
los prestamos. 
~. Los costos financieros, necesarios para generar 
los fondos. 
B. Las perdidas por la falta de page de los prestamos. 
4. Los beneficios necesarios para remunerar a los 
propietarios de las instituciones financieras. 
Cuandb se trata de prestamos pequenos los costos de transac-
ci6n son parte importante de los costos totales del presta-
tario. Para la mayor!a de los prestamistas formales los cos-
tos d$ transacci6n por unidad de peso prestado disminuyen in-
versamente con el tamano del prestamo. Los costos de transac-
ci6n son iguales sin importar el tamano del prestamo. Sin 
embargo, el prestamista, dada la dificultad que experimenta 
para recopilar toda las inf ormaciones cuando se trata de un 
nuevo cliente, encuentra cierta diferencia en costo de tran-
sacci6n en los prestamos de nuevos con relaci6n a los de los 
clien~es ya conocidos por la instituci6n. De manera que en 
condiciones iguales, los prestamos individuales para nuevos 
clientes, ~on completamente indeseables para los prestamistas 
formales, especialmente cuando se trata de agricultores peque-
nos. 
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Espec,!f icamente, el otorgar cr~di to a grupos de nuevos pe-
quefios prestatarios podr!a reducir los costos de transacci6n 
por unidad de peso prestado para los prestatarios formales(2}. 
Esto es por supuesto asumiendo que la institucion financiera 
no incurra en gastos para promocionar a los grupos, para as! 
poderlos introducir a los mercados formales de cr~dito. El 
grupo puede ayudar a reducir los costos que el prestamista 
incurre cuando establece negociaciones con nuevos usuarios. 
Si el grupo tiene un buen record de actividades exitosas que 
hayan desarrollado, el prestamista rapidamente puede estable-
cer que en este grupo existe bastante cohesi6n que asegurara 
una buena recuperacion y por ende bajos costos de transaccion. 
Por e~ contrario, si el grupo no demuestra tener un buen re-
cord de actividades exitosas, el prestamista podr!a tener cier-
tas dudas aceraa de la viabilidad del grupo y del deseo de sus 
miembros a querer cumplir con sus deudas (2, 4). 
II. Mejora en la Recuperacion de los Pr~stamos 
En muches pa!ses estos programas de otorgar cr~dito a trav~s 
de grupos informales han sido implementados con la f inalidad 
de mejorar la recuperaci6n de los pr~stamos. Existen razones 
para pensar que los grupos pueden ayudar a mejorar la recupe-
raci6n de los pr~stamos, entre otras podemos mencionar: 
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11. La cohesion del grupo podr1a ser tan fuerte, que 
! 
I le permitir1a ejercer presiones sobre los miembros 
que son lentos a pagar sus deudas, reduciendo los 
riesgos de desfalco para las instituciones financie-
ras. As1 por ejemplo en el estudio que realice en 
comunidades rurales en el area de Bonao, de los 20 
grupos que en la actualidad existen en dicha zona, 
los 10 mejores que mostraron tener una alta tasa de 
recuperacion reflejaron que la presion que ejerce la 
dinamica grupal sobre cada uno de sus miembros, fue 
un factor determinante en la buena recuperacion de 
los prestamos. 
2. La union entre los miembros de los grupos puede ase-
gurar una alta recuperacion de los prestamos. Por 
ejemplo, en Bonao, los grupos han desarrollado una 
union tal, que en muches cases, observe grupos que 
en ausencia de uno y mas de sus miembros (por 
muerte, migracion, o desinteres de no pertenecer a 
su grupo), se hicieron cargo de la parcela de ese 
antiguo miembro, la trabajaron hasta obtener los 
benef icios necesarios para pagar la deuda contra!da 
por dicho socio. 
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~- Muchas veces el grupo puede ser forzado a presen-
tar cierta garant1a como una manera de asegurarle 
a la instituci6n que le financiara el prestamo, 
ciertas seguridades de recuperaci6n. Asf por ejem-
plo, el Banco Mundial en Malawi ha estado utilizan-
do esta tecnica. En este proyecto los socios del 
grupo son obligados a depositar con la instituci6n 
que le f inancia los prestamos un 20% del valor del 
prestamo, en una cuenta de ahorro. Si el grupo pa-
ga completamente su deuda, la cantidad ahorrada mas 
los intereses ganados le son devueltos. En caso de 
que el grupo no pueda pagar su deuda, la cantidad 
que falta para completar dicho pago, le es deducida 
de dicho dep6sito (2). 
Los records actuales de recuperaci6n de los prestamos a grupos 
parec~n estar algo mezclados. Los programas de Mexico y Malawi 
parec~n tener un record satisfactorio de recuperaci6n (2, 6). 
A diferencia de estos programas, los records de recuperaci6n 
parecen ser menos satisfactorios para los programas de las 
Filipihas y Ghana (9, 11). Al menos el programa de las Fili-
pinas parece demostrar que los grupos con prestamos no han 
tenido ningun efecto positive sobre los individuos para que 
I 
estos paguen su deuda contraida a traves de su grupo (9). 
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En la Republica Dominicana, los records parecen indicar que la 
tasa de recuperaci6n esta cerca de un 81% aunque existe la ten 
dencia no comprobada de que puede que esta tasa haya crecido -
un poco mas en los ultimos dos afios (8). En varies casos en -
mi estudio de Bonao, pude notar que en los grupos que mostraban 
tener una mala actuaci6n o que habian fracasado, se debia a la 
poca presi6n ejercida por el grupo sobre sus miembros. Por lo 
general, en estos grupos que mostraban tener una baja tasa de 
de pago, cuando uno de los miembros se negaba a pagar sus deudas, 
el grupo entero se negaba a pagar o trataban de escudarse para 
no pagar su deuda, alegando que otros miembros no habian pagado. 
Los faotores que determinan el que un grupo tenga exito y por -
ende que demuestre tener un buen record de pago son algo todavfa 
desconocidos. Sin embargo, los resultados de mi citado estudio 
de Bonao indican ciertos factores que estan en parte asociados 
con los grupos de mayores exitos y recuperaciones. Estos facto 
res son: 
1. Los grupos que estan formados por individuos que 
proceden de la misma comunidad, indican tener mejo-
res records de pagos que aquellos grupos formados 
por individuos procedentes de otras regiones. En 
Bonao existe una zona llamada Jayaco formada de agri 
cultores procedentes de diferentes partes del pais. 
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Un 80% de los grupos formados alli han desaparecido 
y todos han mostrado tener una baja tasa de pago. 
: 2. Los grupos organizados con la primera y principal. 
finalidad de obtener credito por lo general fracasan 
y muchas veces se desintegran cuando uno de los so-
cios se niega a pagar su deuda o cuando no consiguen 
el credito. Por ejemplo, en Bonao pude notar que de 
17 grupos entrevistados que hab!an desaparecido ya, 
13 de ellos se habian organizado con miras a obtener 
credito. Tan pronto hubo problemas que impidieron a 
los grupos pagar sus deudas, dichos grupos desapare-
cieron. 
3. Los grupos que desarrollan cierta solidaridad antes 
que el prestamo les sea otorgado, demuestran tener 
una alta recuperaci6n de la deuda. 
4. Los grupos homogeneos demuestran tener una mejor 
tasa de recuperaci6n ode pago,que aquellos grupos 
que son mas estratificados. 
5. Los grupos que toman prestado a corto plazo, demues-
tran tener una mejor tasa de pago que aquellos gru-
pos que tienen prestamos a largo plazo. 
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I 
En al~unos casos aparece que la tasa de pago por parte de 
los gJupos es algo baja. Esto es debido regularmente a la 
baja calidad de los servicios financieros. Este es un mal 
I 
comun !en este tipo de programa. En Bonao, el 100% de los 
grupo~ entrevistados se quejaron de que los prestamos nunca 
' les l~egaron a tiempo, por lo que siempre se vieron obliga-
dos a !utilizar los servicios del usurero, que les carga un 
inter~s mas alto. Cuando el agricultor se ve obligado a 
I 
obten~r credito a traves del prestamista informal, utiliza 
el dirlero que recibe cuando llega su prestamo formal para 
pagar :su deuda contra!da con el usurer~ por lo que nunca pue-
de sa1irse de este c!rculo vicioso y por lo tanto nunca puede 
pagarle al prestamista formal. Otras veces, debido a la ine-
ficiertcia de la instituci6n financiera, los prestatarios indi-
i 
viduales a sabiendas de que en la pr6xima cosecha el dinero 
I 
del piestamo llegara tarde, guardan el dinero que ten!an para 
pagar a la instituci6n financiera su deuda anterior y lo uti-
lizan :para f inanciar SU pr6xima siembra aun sabiendo que pier-
den s~ imagen de buen pagador. 
III. :costos de Transacci6n de los Prestatarios. 
Los ctjstos de transacciones son bien conocido.s, pero muy poca 
atenci6n se le ha dado a los costos que incurre el prestatario. 
Estos costos incluyen gastos de gesti6n del prestamo en cuanto 
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' 
a tr~nsportes, comida, dias y tiempo de trabajo perdidos 
I 
en la negociaci6n del prestamo, soborno pagado para acele-
rar los tramites y papeleo del prestamo etc. 
Como [es mucho mas barato producir prestamos para produc-
I 
tores grandes, que producir prestamos para agricultores 
pequ~nos, hasta entonces desconocidos para la instituci6n 
finartciera, los nuevos clientes enfrentan costos mas eleva-
dos que los ya conocidos por la instituci6n bancaria (8). 
En mJchos de los casos, las instituciones bancarias ·como 
una ~anera de desalentar a esos clientes de poca garantia 
y muahos riesgos utilizan diferentes tacticas, tales como, 
forz&rles a realizar varios viajes a la instituci6n, cosa 
esta !que incrementa los costos del prestamo para los agri-
cultqres (3) • 
Te6ricamente el prestamo a traves de grupos presenta cier-
tas ~entajas que pueden conducir a una reducci6n de los 
costds de transacci6n de los prestamos para los agricul-
tore~. 
I 
! 
1) Redutjira los gastos de gesti6n del prestamo. No se perde-
1 
ra t~ntos d!as detras del pr~stamo, ya que s6lo una 0 dos 
persqnas se encargaran de las tramitaciones (1). 
I 
2) Se evita el tener que pagar dinero extra en soborno como ma-
i 
nera:de agilizar la tramitaci6n del prestamo, lo que permite 
i 
redudir los costos para el prestatatio. Esta reducci6n en 
los ~ostos hace que los prestamos sean mas valiosos para los 
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agricultores y a su vez estimula la demanda por 
Credito. 
En la practica, algunos de estos grupos con pr~stamos no 
parecen demostrar que permiten una reduccion de los cos-
tos de transaccion para el prestatario. En las Filipinas, 
por ejemplo, se requiere de cada prestatario que visite 
la institucion bancaria para firmar el pr~stamo (9). En 
la Republica Dominicana a traves de la Fundacion Dominicana 
de Desarrollo, los miernbros del grupo no incurren en este 
tipo de costo, ya que el Coordinador es quien visita al 
i grupo para tramitar el prestamo e inclusive le env1a el 
dine;ro una vez el pr~stamo ha sido aprobado. Sin embargo, 
actu!almente en este programa de la Republica Dominicana, 
dada la tardanza con que el dinero llega, los costos de 
adquirir un prestamo para los grupos se incrementan, ya 
que en la mayor!a de los casos los agricultores tienen que 
recurrir a los prestamistas informales. 
En dtros casos, existen ciertos factores que podr!an in-
crementar los costos del prestamo. Entre otros podr!amos 
mendionar: 
1. El tiempo que pierden algunos agricultores cuando 
asisten a las reuniones para coordinar el prestamo 
con el representante de la institucion financiera. 
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1 2. La independencia individual que se pierde cuando 
se adquiere un prestamo grupal, puede ser consi-
derada por algunos miembros como un costo al ob-
tener un prestamo (8). 
3. La posibilidad de que algunos de los miembros del 
grupo se nieguen a pagar su deuda contra1da a tra-
ves del grupo, en ciertos casos puede ser conside-
rado como un costo. 
4. Por ultimo la garantia exigida por los grupos para 
un socio poder obtener participaci6n en el prestamo 
solidario, podr1a tambien ser considerado como un 
elemento de costo. Todos estos son costos espera-
dos que de ser muy altos, los agricultores podr1an 
preferir obtener credito individual y no a traves 
de grupo. 
Por la experiencia obtenida con este estudio de Bonao, s6lo 
puedo indicar que al parecer todos estos costos esperados 
han resultado ser algo bajo, puesto que de los 20 individuos 
entr~vistados pertenecientes a diferentes grupos, 19 contes-
taron que prefer1an obtener credito a traves de los grupos, 
ya que los costos eran menores y no era dif 1cil conseguir 
la aprobaci6n del prestamo. El asistir a las reuniones no 
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era ~erdida de sus horas de trabajo, y que el grupo ni la 
i 
inst~tuci6n financiera le exig!a ningun tipo de garant1a 
que pudiera eximirle de emplear todos sus recurses al 
maxi~o. 
IV. El Grupo Puede ser Usado Como Una V!a Para Introducir 
Nueva Tecnolog!a y Otros Servicios. 
Ademas del prestamo, otros servicios pueden ser prove1dos 
a lo$ agricultores a traves de los grupos de prestamos. 
Por ejemplo, un solo extensionista puede proveer servicios 
de asistencia e instrucci6n de nuevas tecnicas a los agri-
cult~res en los d1as en que estos se reunen, cosa esta que 
facilitar1a la labor de extensi6n, especialmente en pa!ses 
poco$ desarrollados, donde las agencias de extensi6n agr1-
cola carecen de personal y recurses econ6micos suficientes. 
Tarnbien el grupo puede desarrollar labores a nivel de fin-
cas ~ue un solo agricultor no podr!a llevar a cabo. Tal 
es el caso de los cornbites en la Republica Dominicana, 
prac~ica esta desarrollada por muches de los grupos del 
! 
I 
area!de Bonao. 
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CONCLUSIONES 
Existe muy poca informaci6n disponible que permita hacer 
un enjuiciamiento efectivo de este programa. Estudios 
I reci~ntes llevadoa a cabo en las Filipinas, as! coma cier-
tas investigaciones que se estan realizando actualmente en 
Tailandia y Bolivia podran reflejar la efectividad de estos 
grupos de prestamos. En vista de que no poseo los dates de 
las encuestas de Bonao procesados y analizados, s6lo puedo 
adelaptarles que en terminos generales el programa aparenta 
ser en ciertos aspectos alga ef iciente y que ofrece algunas 
prome1sas de exi to. El querer establecer que este programa 
I 
de credito a traves de grupos informales es un buen mecanis-
mo para hacer llegar el credito hasta el pequeno agricultor 
es alga arriesgado. Sin embargo, cuidadosos estudios as! co-
' 
mo intercambios y comparaciones de experiencias pueden ayudar 
a mejprar la calidad de los ya existentes, ademas de disenar 
I 
nuevo~ y mejores programas. En caso que este programa de 
grupo de credito demuestre no ser un efectivo mecanismo para 
reduc~r los costos de transacci6n de los prestamistas y de 
I 
I 
los usuarios, mejorar las recuperaciones de las deudas, as! 
coma tambien proveer mejores servicios de asistencia tecni-
' 
ca a ~os agricultores pobres, nuevas estrategias deberan ser 
trazadas a fin de poder proveer un efectivo servicio a los 
pequepos agricultores de los pafses en vfa de desarrollo. 
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